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2019 年第 5 期 “三农”问题研究
变。作为中国乡村治理的一项伟大实践，村民自治模式不但促进了中国乡村经济的繁荣，还













机统一的整体”［5］( P79 － 83) ，并提出了城乡不能割裂的“以城带乡”的城乡共生发展理念。国内
研究共生发展的代表专著主要有袁纯清 ( 1998 ) 的《共生理论: 兼论小型经济》、李思强




















































层级，即县( 区) 、乡( 镇) 、村( 屯) ，只有三者之间的利益相对均衡”［14］( P177) ，才能实现新时代
乡村共生治理的美好图景。新时代乡村共生治理以共生单元、产权单位、利益单元三者融合
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哲学家柏 拉 图 认 为: “对 于 一 个 政 治 国 家 来 说，没 有 比 公 民 们 互 相 熟 知 有 更 大 的 利 益















































































































































① 数据来源于国家统计局网站，最新统计时间为 2014 年，本研究检索时间为 2018 年 5 月 12
日。
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Five Dimensions of Ｒealizing Effective Ｒural Symbiotic
Governance in the New Era ( 88)
LUO Min
( School of Public Administration，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract: The realization of effective rural symbiotic governance in the new era requires corresponding
conditions． Interests relationship，people＇s willingness，cultural cognition，organizational scale and re-
gional adjacency，constitute a variable function of the effectiveness of rural symbiosis governance in the
new era． Each factor has different effects on the role and function of rural symbiosis governance: the
symbiosis of interests is the economic basis; the symbiosis of people＇s willingness is the prerequisite; the
symbiosis of organizational scale is the internal foundation; the symbiosis of cultural cognition is the psy-
chological basis; the symbiosis of regional adjacency is the spatial basis． Among them，the interests rela-
tionship and people＇s willingness are the most direct and most crucial factors． Practice has proved that the
rural symbiotic governance in the new era needs to be based on the the consensus of cultural cognition，
enhance the willingness of symbiotic units to participate in rural governance through the integration of
mutual interests of symbiotic units，thus forming a mutually beneficial community of rural governance，
and with an " inclusive" value to co － ordinate the rural governance pattern of the new era，and explore a
future picture of the symbiotic governance of the new era with the interests relationship，the wishes of the
people，cultural cognition，organizational scale and regional adjacency as the core elements．
Key words: rural governance; symbiotic governance; interests relations; people＇s willingness; cultural
cognition; organizational scale; regional adjacency
Ｒural Public Discourse Field: Theoretical logic，Transition and Construction
( 100)
HU Wei － wei ＆ YU Shui
( College of Public Administration，Nanjing Agricultural University，Nanjing，Jiangsu 210095)
Abstract: As a supplement to the theory of public energy field，public discourse field is more convinc-
ing when explaining the problem of rural governance in China． Situation，power and order constitute
the theoretical logic of rural public discourse field． Among them，the logic of situation lies in the crea-
tion of confrontational space; the logic of power attaches importance to the construction of infrastructural
power; the logic of order emphasizes the rational and orderly game． Based on the analysis of historical
institutionalism，this paper sorts out the transition of rural public discourse field in different periods． It
can be found that: emptiness，vacuum and anomie are the specific features in the imperial period，the
people＇s commune period and the township government and village self － governance period，while the
" discursive hegemony" of primary － level government and the " political apathy" of the bottom villagers
are the structural dilemmas of rural public discourse field． Therefore，it is necessary to start from the
choice of rural governance modem，and under the premise of systematic analysis of the coupling be-
tween rural flexible governance mode and rural public discourse field，reshape the flexible governance
structure，thus providing academic support for the construction of rural public discourse field．
Key words: rural governance; public discourse field; discursive hegemony; political apathy; flexible
governance
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